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かったが、 VEGF は血中濃度 10 倍の条件で内皮細胞の遊走性が増し、網目様構造に近づく傾向がみられ
た。経時的変化について血管新生因子添加 1 日後、 3 日後で観察した結果、 FG2 はいずれも大きな変化
は見られず、内皮細胞の数も死滅し減少することが観察された。 VEGF はどちらの濃度でも 3 日目の方が
細胞の遊走性が高く、特に 3 日目において細胞間結合も観察できた。また、 1 サイクル目は継時的な変
化が確認できたため時間の経過とともに網目構造が出来ると予想したが、 2 サイクル以降は予想に反し
て大きな変化は確認できなかった。
ELISA による解析では、血管新生因子添加 3 日後において VEGF は FG2 を添加したものからは検出され




細胞の遊走性の変化は血管新生因子添加後 24 時聞が大きかったため、添加後 24 時間以内のタイムラプ
ス観察も必要であると考えられる。
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